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BiblioCentros 
 
Com o objetivo de apoiar as atividades da BU, a equipe do Serviço BiblioCentros se coloca
à disposição dos diversos setores da BU para contribuir no encaminhamento de
necessidades específicas por meio de um contato mais personalizado com os Centros de
Ensino. As demandas podem ser enviadas para a bibliotecária Joana, coordenadora do
Serviço BiblioCentros, para que sejam incluídas na pauta para discussão.
Atualização do mapa mental "documentos de gestão" 
 
O mapa mental "documentos de gestão" é uma ferramenta de trabalho, referência para a
localização de modelos, padrões, diretrizes, que norteiam o nosso trabalho na BU. Cada
setor é responsável pelas informações e deve mantê-las atualizadas. Novas inserções ou
alterações devem ser enviadas para a bibliotecária Joana, que faz a atualização do mapa
sempre que necessário.
Mudanças no Serviço de Periódicos 
 
Gilvano da Rosa iniciou suas atividades no
setor de periódicos, no período noturno.
Bem-vindo! 
 
Tamara Nolasco deixa o setor de
periódicos e passa a integrar a equipe de
atendimento do balcão, no período
vespertino.
Nova Servidora 
 
Luziane Cordova iniciou suas atividades na
Secretaria de Planejamento e
Administração da BU, no período
vespertino. 
 
Bem-vinda!
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  11 de abril de 2018, das 16h às 18h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  23 de abril de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  12 e 24 de abril de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  20 de abril de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  24 de abril de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
 
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
10/04 - Amira Younan Figueiredo (BSCCA) 
10/04 - Fabricio Simas (BSCCSM) 
13/04 - Joana Carla Felicio (BC) 
08/05 - Maria Bernadete P. Melilo (DECTI) 
08/05 - Gabriel Araldi Walter (BC) 
 
Parabéns!
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